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The! inhabitant,! an! «!amateur!»! of! geographical! space! ?! Theoretical! and!









consacrée! à! l’habiter! littoral,! sa! confrontation! aux! risques! d’érosion! et! de! submersion! des!
côtes.!Une!hypothèse!structurant!cette!recherche!était!de!se!demander!si!ces!phénomènes!
et! la! surveillance! dont! ils! étaient! l’attention! constituaient! une! «!prise1 !»! possible! sur! la!
question!des! changements! climatiques!difficiles! tant! à!percevoir! qu’à!accepter! localement.!
Une! seconde! hypothèse! consistait! à! interroger! la! relation! entre! cohabitation! avec! des!
risques!et!adaptation!aux!futurs!changements!climatiques.!Les!terrains!choisis!concernaient!
deux!communes!littorales!bretonnes!:! la!presqu’île!de!Gâvres!et!Guissény.!Ces!communes!
ont!été! très!affectées!par! la! tempête!Johanna!des!9!et!10!mars!2008! (Tricot!A.,!Lolive!J.,!
2013)!:! n’ayant! occasionné! que! peu! de! décès,! cet! événement,! moins! médiatique! que!
Xynthia!(28!février!–!1er!mars!2010),!fut!tout!aussi!fracassant.!Ces!deux!hypothèses!nous!ont!
amené!à!étudier!la!perception!des!risques!dans!une!perspective!sensible.!Ces!questions!ont!
ensuite! été! présentées! et! discutées! lors! des! rencontres! de! Cerisy! (20122).! Nous! nous!





Dans! un! premier! temps,! parler! de! perception! de! risques! nécessitera! quelques!
clarifications!préalables.! Les! effets! du! changement! climatique! sont! considérés! comme!des!
risques!potentiels!que!l’on!oppose!dans!la!littérature!des!risques,!aux!risques!connus.!Or!ce!
qui!fait!le!propre!d’un!risque!est!sa!potentialité!3,!dès!lors!cette!césure!paraît!artificielle.!Nous!
rappellerons! rapidement! quelques! éléments! du! débat! entre! «!risques! réels!»! et! «!risques!







de! la! figure! de! l’amateur,! nous! présenterons! alors! notre! conception! du! paysage! et! la!
perspective!du!sensible!adoptées!dans!ce!travail.!
!












le! paysage! ou! le! milieu! de! vie.! La! perception! s’organise! autour! d’une! forme! d’enquête!
habitante,!une!attention!aux!phénomènes!à!bas!bruits.!Nous!aborderons!enfin! les!postures!
collectives!que!nous!avons!notées!dans!cet!exercice!:!recherche!de!solutions,!imputation!de!





This! article! presents! some! of! the! results! of! a! collaborative! and! interdisciplinary! research!
involving!geographers,!political!scientists,!sociologists!and!linguists!(ADAPTALITT,!Tricot!et!
al.,! 2012)! :! the! research! was! dedicated! to! inhabit! in! the! coast,! the! perception! of! risk! of!
erosion! and! submersion! related! with! collective! actions.! One! hypothesis! structuring! this!
research!was!to!question!whether!these!phenomena!and!the!attention!they!are!subject,!can!




March!2008! (A.!Tricot,!Lolive!J.,!2013)! :!as! they!caused! few!deaths,! this!event!media! less!
than!Xynthia! (February! 28! d!March! 1! 2010)!whereas! it! was! equally! shattering.! These! two!
assumptions!led!us!to!study!the!perception!of!risks!in!a!sensitive!and!pragmatic!perspective.!
These!issues!were!presented!and!discussed!during!the!meeting!of!Cerisy!(Ferrié,!Tournay,!
Weisbein,! 2012).! We! shall! apply! here! to! present! the! significant! results! both! from! an!
epistemological!and!méthodological!point!of!view,!include!the!field!survey.!
!
This! article! is! structured! in! four! parts:! ! First,! talking! about! perceptions! of! risk! will! require!
some!preliminary!clarifications.!The!effects!of!climate!change!are!considered!in!the!litterature!
of! risks!as!potential!hazards! :! they!are!classicaly!opposed!to!known!risks.!But!what!makes!
the!characteristic!of!a! risk! is! its!potential,!so! the!caesura!seems!artificial.!We!quickly! recall!
some!elements!of! the!debate!between! “real! risks”!and! “risks!built”! _! then!we!present! those!








In! the! second! part! we! will! present! specifically! the! results! of! a! research! applied! on! the!
peninsula! Gâvres! (Morbihan)! in! May! 2012.! We! then! come! to! the! presentation! of! the!
methodological! device! of! this! research,! its! relation! with! previous! notions! in! the! idea! of!
“perception! located”.! !Finally,!we!will! speak!about!perception!as!change! tracking!activity! in!
the! landscape! or! living! environment.! The! perception! is! organized! as! a! form! “of! resident!
survey”,! attentive! to! low! noise! phenomena.! Finally,! we! discuss! the! collective! postures!we!
noted!in!this!exercise!:!find!solutions!,! imputation!of!responsibility,!expression!of!a!disorder.!













Les! espaces! littoraux! constituent! des! lieux! ambivalents,! des! espaces! de! l’entre!:!
entre! terre!et!mer,!entre!plaisir!et!âpreté!de! la!vie!en!bord!de!mer.!Anciens!«!territoires!du!
vide!»! (Corbin! A.,! 1988),! autrefois! considérés! comme! hostiles! ils! ont! accompagné! la!
formation!de!l’espace!urbain.!Ils!ne!cessent!aujourd’hui!d’attirer!une!population!grandissante!
la! manifestation! la! plus! poussée! de! cette! tendance! s’illustre! dans! l’artificialisation! et!
l’urbanisation!de!nombreux!rivages.!Ainsi!et!partout!où!il! le!pouvait,! l’homme!a!gagné!de!la!
terre,! fixé! des! espaces!mobiles,! érigé! des! digues,! tracé! des! routes,! asséché! des!marais,!
créé! des! polders! etc.!Une! dynamique! de! bâtisseur! où! toujours! il! s’est! agi! de! gagner! des!
terres!sur! les!espaces!dédiés!à! l’eau!:!un!modèle!qui!semble!aujourd’hui!à!bout!de!souffle!





tout! pourrait! mettre! en! péril! les! habitations,! les! infrastructures! collectives! (résidentielles,!
routières,!ferroviaires,!industrielles,!de!services!etc.)!ainsi!que!certains!habitats!écologiques.!





La! perspective! catastrophique! au! cœur! du! réchauffement! climatique! repose! avec! encore!
plus!d’acuité! le!Principe!Responsabilité!de!Hans!Jonas! (Jonas!H.,!1979),!sauf!que! l’avenir!









consacrée! à! l’habiter! littoral,! sa! confrontation! aux! risques! d’érosion! et! de! submersion! des!
côtes.!Une!hypothèse!structurant!cette!recherche!était!de!se!demander!si!ces!phénomènes!
et! la! surveillance! dont! ils! étaient! l’attention! constituaient! une! «!prise4 !»! possible! sur! la!
question!des! changements! climatiques!difficiles! tant! à!percevoir! qu’à!accepter! localement.!
Une! seconde! hypothèse! consistait! à! interroger! la! relation! entre! cohabitation! avec! des!
risques!et!adaptation!aux!futurs!changements!climatiques.!Les!terrains!choisis!concernaient!
deux!communes!littorales!bretonnes!:! la!presqu’île!de!Gâvres!et!Guissény.!Ces!communes!
ont!été! très!affectées!par! la! tempête!Johanna!des!9!et!10!mars!2008! (Tricot!A.,!Lolive!J.,!
2013)!:! n’ayant! occasionné! que! peu! de! décès,! cet! événement,! moins! médiatique! que!
Xynthia!(28!février!–!1er!mars!2010),!fut!tout!aussi!fracassant.!Ces!deux!hypothèses!nous!ont!
amené!à!étudier!la!perception!des!risques!dans!une!perspective!sensible.!Ces!questions!ont!
ensuite! été! présentées! et! discutées! lors! des! rencontres! de! Cerisy! (20125).! Nous! nous!







5 !J.dN.! Ferrié,! V.! Tournay,! J.! Weisbein! (Dir.),! La! consistance! des! êtres! collectifs,! échanges! pragmatiques! et! enjeux!
épistémologiques,!Cerisy!La!Salle,!semaine!du!10!juin!au!17!juin!2012.!
! 4!
Dans! un! premier! temps,! parler! de! perception! de! risques! nécessitera! quelques!
clarifications!préalables.! Les! effets! du! changement! climatique! sont! considérés! comme!des!
risques!potentiels!que!l’on!oppose!dans!la!littérature!des!risques,!aux!risques!connus.!Or!ce!
qui!fait!le!propre!d’un!risque!est!sa!potentialité!6,!dès!lors!cette!césure!paraît!artificielle.!Nous!
rappellerons! rapidement! quelques! éléments! du! débat! entre! «!risques! réels!»! et! «!risques!







de! la! figure! de! l’amateur,! nous! présenterons! alors! notre! conception! du! paysage! et! la!
perspective!du!sensible!adoptées!dans!ce!travail.!
!









responsabilités,!expression!d’un!trouble.!En!définitive,! l’activité!de! jugement!semble!faire! la!
différence!entre!perception!sensible!de!l’environnement!et!perception!sensible!du!risque.!
!




en! tant!que! tel!:! il!n’a!pas!de!consistance!matérielle,!mais! relève!du!potentiel!et!du!virtuel.!
D’un!point!de!vue!épistémologique,!cela!n’est!guère!plus!simple!puisque!le!savoir!à!propos!





Dans! le! même! ordre! d’idées,! les! scientifiques! et! les! experts! parlent! souvent! de! risque!
«!naturel!»!pour!désigner!les!phénomènes!d’inondations,!de!submersion,!d’avalanches,!etc.!
L’idée!de!naturel!pose!problème!puisqu’on!le!sait,!le!risque!est!toujours!enchâssé!dans!des!
causalités! naturelles! et! sociales.! Tout! aussi! problématique,! le! fait! que! par! «!naturel!»! on!
entende! «!réel!»!:! ainsi! l’inondation,! l’érosion! sont! des! phénomènes! dit! naturels,! ils! le!
paraissent!d’autant!plus!qu’ils!sont!visibles!et!délimitables.!Dans! l’idée!de!naturel! le! risque!
est!réifié!(=!il!est!propriété!de!quelque!chose),!le!risque!porte!sur!des!éléments!objectifs!du!
monde!extérieur.!Dans!cette!optique! le! risque!est!conçu!en!extériorité!par! rapport!au!sujet!
percevant! (Chasles!V.,!Fervers!B.,!2011).!Cette!conception! réaliste!du! risque!considère! le!
plus! souvent! le! risque! comme! la! conjonction! de! deux! phénomènes! objectifs! du! monde!
physique!:! il!est!ainsi! très!courant!de!trouver!une!définition!du!risque!comme!le!croisement!
d’un!aléa!et!d’une!vulnérabilité.!Dans!cette!optique,!le!risque!est!visible,!quantifiable!et!c’est!







indépendant! du! sujet! qui! le! perçoit,! l’interaction! se! résume! alors! parfois! à! une! relation!
simple,!causale,!de!type!«!stimulus!d!réponse!»8.!!
!





Beck! (2001).! Ces! travaux! sont! restés! longtemps! du! domaine! des! préoccupations!
académiques!et!il!semble!que!ce!soient!les!travaux!relatifs!aux!approches!participatives,!aux!
forums! hybrides! (Callon!M.,! et! al! 2001)! et! aux! conférences! de! citoyens! (Bourg,!D.! 2007!_!
Boy,!D.,!2007)!qui!tout!en!s’inscrivant!dans!cette!optique!constructiviste!ont!ouvert!la!voie!à!
l’analyse! des! espaces! de! discussion! entre! public! et! spécialistes,! experts! et! profanes.! Les!
approches!constructivistes!puis!participatives!vont!permettre!de!rendre!compte!de!la!pluralité!





avec! l’idée!qu’il! existe!une!manière!correcte!de! l’estimer!et!que! les!perceptions!du! risque,!
lorsqu’elles!divergent!de!cette!estimation!sont! forcément!erronées!et!doivent!être!corrigées!
par!des!stratégies!éducatives,!dans!cette!perspective!la!perception!s’apparente!à!une!forme!






Les! méthodes! participatives! ont! vu! le! jour! durant! les! années! 1990! à! la! faveur! des!
controverses!sur!les!risques!liés!à!l’enfouissement!des!déchets!nucléaires,!les!débats!sur!les!
OGM,!le!sang!contaminé.!Durant!les!années!1990,!nous!avons!vécu!la!montée!d’un!nombre!
exponentiel! de! débats,! procédures! visant! à! associer! les! citoyens! dans! les! décisions!
publiques,! on! a! ainsi! pu! parler! d’un! véritable! impératif! délibératif.! Un! mouvement! dont! le!
pendant!était! les!contestations!et! le!climat!de!défiance!à! l’égard!de!choix! technologiques!à!
risque,! notamment! le! nucléaire.! Au! sein! de! ces! arènes! on! peut! y! voir! une! aspiration! de!
citoyens!à!être!non!seulement!informés!mais!également!associés!aux!décisions!_!cette!levée!
du! masque! de! l’expert! tout! puissant! mettra! en! exergue! les! difficultés! de! la! décision! en!
contexte! d’incertitude.! C’est! également! autour! de! ces! débats! que! va! s’ériger!
progressivement!la!figure!du!profane!comme!contrepoids!à!la!figure!de!l’expert!:!il!s’agit!alors!
de!donner!une!place!aux!citoyens!et! leur!permettre!d’exprimer! leur!point!de!vue!dans!des!
termes!non!nécessairement!attendus!par! les!experts.!On! rappellera!avant! tout! les! travaux!
pionniers! du! Centre! de! Sociologie! des! Innovations! (CSI)! et! notamment! ceux! de! Michel!
Callon! (1986,1989,! 1999)! or! c’est! sans! doute! grâce! à! l’ouvrage! de! 2001! «!Agir! dans! un!
monde!incertain!»!qu’il!a!réalisé!avec!Yannick!Barthes!et!Pierre!Lascoumes!que!la!figure!du!
profane!sera!davantage!connue.!La!figure!du!profane!permet!de!penser! les!confrontations,!
ajustements! dans! les! débats! entre! experts! et! nondexperts,! cependant! elle! comporte! une!
limite!à!nos!yeux!:!pour!participer!à!ce!type!de!débats,!les!non!experts!doivent!apprendre!le!













Geneviève! Teil! (2003).! L’amateur! est! celui! qui! a! le! goût! de! quelque! chose! (le! vin,! la!
musique,! le! sport!etc.)!:! le!goût! se!comprenant!non!pas!comme! le! fruit! d’un!habitus! (avoir!
bon!goût,!avoir!un!jugement!sur!le!beau!etc.)!tel!que!pourrait!nous!l’enseigner!la!sociologie!
critique,! mais! l’objet! d’une! expérience,! une! perspective! pragmatique! qui! propose! le! goût!
comme!une!mise!à!l’épreuve!de!nos!sensations.!Pour!reprendre!les!auteurs!précédemment!
cités,! le! goût! se! comprendra! «!comme! une! activité! réflexive,! collectivement! organisée,!
forgeant!ses!propres!modalités,!inventant!ses!dispositifs,!discutant!de!sa!capacité!à!parvenir!
à! des! résultats!»! (Teil! G.,! Hennion! A.,! 2003).! Cette! figure! de! l’amateur! nous! a! parue!
particulièrement!intéressante!pour!rendre!compte!des!attaches!expérientielles!que!l’habitant!
noue!avec!son!environnement.!La!figure!de!l’amateur!nous!a!également!parue!intéressante!
car! elle! paraît! a! priori,! légère! voire! frivole!:! on! l’oppose! assez! facilement! à! la! figure! du!
professionnel!ou!de!l’expert!figures!apparemment!beaucoup!plus!«!solides!»,!qui!renvoient!à!
la! connaissance! par! le! calcul,! donc! au! sérieux.! Enfin,! elle! nous! semblait! aussi!
particulièrement! pertinente! pour! tenter! de! saisir! le! type! de! relation! qu’un! habitant! ou! une!





un! peu! à! «!l’idiot! culturel!»!:! sa! connaissance! de! l’espace,! son! plaisir! de! la! contemplation!
voire! de! l’immersion! dans! celuidci! (plaisir! esthétique! et! non! pas! seulement! analytique),! ne!
sont! pas! considérés! comme! des! activités! rattachées! à! de! la! connaissance! ni! à! un!






?! Et! si! cet! amour! ou! cette! sensibilité! à! l’espace! étaient! mobilisés! dans! le! cadre! d’une!
analyse!de!la!perception!du!risque!?!Nous!avons!«!collé!»!cette!figure!de!l’amateur!proposée!
par!Antoine!Hennion!à!celle!de! l’habitant!:!nous!pourrions!alors!proposer!une!définition!de!
l’habitant! comme!quelqu’un! qui! a! le! goût! d’un! paysage,! d’un! espace,! avec! lequel! il! a! des!
attaches!au!sens! justement!de!relations!tissées!dans!une!expérience.!Associée!à! la!notion!
d’amateur! nous! avons! repris! aussi! l’idée! d’attachements! d’Antoine! Hennion!:! elle! désigne!
«!ce!à!quoi! l’on!tient!et!qui!est!mis!à!l’épreuve!au!cours!de!l’existence!».!L’attachement!est!
contingent,!circonstanciel!et!étroitement!lié!aux!situations!:!voilà!qui!n’est!pas!sans!résonner!
avec! la! réflexion! géographique! attentive! aux! actions! humaines! en! situation.! L’idée!
d’attachements! implique! une! remise! en! question! de! la! causalité,! au! profit! d’interactions!
moins!nettes!:!des!poussées,!des!frottements,!des!entraînements!réciproques!(Hennion,!A.,!
2010).!Au!premier!abord!l’idée!d’attachements!renvoie!à!celle!de!liens,!d’entraves,!voire!de!
dépendances.! La!proposition!d’Hennion11!opère!un! léger!décentrement!:! de! l’idée!négative!
de!contraintes!ou!d’entraves!à! l’idée!«!non!seulement!positive!mais!plus!que!cela!chérie!et!





en! le!contemplant!ou!en!me!laissant!aller!à!écouter!ses!bruits!(ex!:! le!bruit!de! l’eau!du!torrent!dans! la!montagne,! l’ensemble!
forme!paysage).!
11!On! rappellera! qu’il! s’appuie! sur! les! travaux! de! Bruno! Latour! (2000),! «!Factures/fractures.! De! la! notion! de! réseau! à! celle!
d’attachement!»!dans!A.!Micoud!et!M.!Peroni,!(dir.)!Ce#qui#nous#relie,!La!Tour!d’Aigue,!L’Aube.!Hennion!insiste!davantage!sur!





de!ce!qui!nous!arrive!qu’il!prend!une!valeur!positive,!c’est!dans! la! façon!de! le!vivre!».!Les!
travaux!cités!nous!permettent!de!compléter!notre!perspective!géographique!:! le!géographe!
s’intéresse! aux! relations! de! l’homme! à! son! environnement! ou! son! milieu,! cependant! il!








(réhabiliter! «!le! milieu! extérieur!»! de! l’habitant! en! quelque! sorte).! Là! encore! la! notion! de!
paysage! telle! que! nous! la! lisons! couramment! dans! certains! travaux! n’est! pas! pleinement!
satisfaisante!:! rappelons!qu’elle!a!été! inventée!en!Europe!au!XVIème!siècle!or!elle!semble!
depuis!ne!plus!avoir!progressé!…!Selon!une!définition!convenue,! le!paysage!se!comprend!
comme! une! «!partie! de! la! nature! présente! à! un! observateur!».! Cela! nous! renvoie! à! la!
sémantique!de! l’étendue,! la!vue!et! la!découpe!nous!dit!François!Jullien!(2014).!Comme!si,!








comprendre! autrement! le! paysage! Jullien! (2014)! propose! de! quitter! pour! un! temps! «!la!
question!de!l’étendue!et!son!abstraction!des!qualités!sensibles!(la!réduction!du!paysage!à!la!




trouve! tout! (de! tout),! que! tout! s’y! contraste! et! s’y! conjoint!»! (FJ,! 2014,! p! 45).! Ce! qui! fait!
paysage!est!un!jeu!de!corrélations.!Ainsi!alors!et!dans!cette!perspective!encore,!le!paysage!
ne! s’appréhende! pas! comme! un! panorama! («!un! beau! panorama!»! disent! les! guides!
touristiques)!«!mais!un!milieu!où!à! travers! les!mises!en! tension!multiples,!vivre!à!nouveau!
est! en! essort,! s’émancipe! et! s’intensifie!».! L’habitant! (ou! l’amateur! d’espace! selon! notre!
proposition),!ne!sera!pas!alors!celui!qui!se!contente!de!contempler!un!paysage!comme!un!
observateur! son! objet! extérieur,!mais! «!de! s’ancrer! en! lui,! de! l’habiter!»! (FJ,! 2014,57).! La!
relation! au! paysage! ne! se! borne! alors! plus! seulement! à! la! vue,! mais! elle! est! aussi!
comportementale,!garde!quelque!chose!de!gestuel!et!situationnel!à!la!fois!(FJ,!2014,!58).!Le!
paysage! dont! il! sera! question! ici,! ne! sera! pas! celui! de! l’observation! (et! partant! de!





La! question! du! sensible! s’est! invitée! dans! nos! travaux! sur! les! risques! au! cours! d’une!
enquête! (2007d2008)! sur! les! inondations! du! Neez! (petit! cours! d’eau! affluent! du! Gave! de!
Pau)!:! à! cette! occasion! une! enquêtée,! dont! un! extrait! d’interview! est! noté! cidaprès,! fait!
référence!au!«!bruit!de!l’eau!»!et!à!la!manière!de!surveiller!ce!bruit.!Cette!remarque!nous!a!
permis!de!pointer! le! fait!que! la!surveillance!des! inondations!ne!relevait!pas!uniquement!du!










Une! autre! occasion! nous! a! été! donnée! d’interroger! cette! perspective! sensible,! lors! d’une!
observation!des!échanges!réalisée!dans!le!cadre!d’une!conférence!de!citoyens!consacrée!à!
l’érosion! des! berges! au! Québec! à! BaiedComeau! (2007).! La! dimension! inquiétante! voire!
angoissante! du! phénomène! d’érosion! s’exprimait! lors! de! témoignages! de! personnes! qui!
avaient!vu!chaque!année!leur!terrain!diminuer!en!surface,!et! leur!maison!«!petit!paradis!en!
bord! de! mer!»! se! transformer! progressivement! en! cauchemar! car! la! falaise! devenait!
précipice.! Rajoutant! à! cette! angoisse,! l’inadéquation! des! dispositifs! de! protection,! la!
législation! québécoise! ne! permettant! l’expropriation! de! l’habitation! que! lorsque! celledci!
arrivait! à!5!mètres!de! la! falaise!:! en!attendant! les!habitants!devaient! constater! et! attendre!
impuissants!devant!le!phénomène.!Cette!grande!émotion!a!été!le!moteur!d’une!mobilisation!
collective!avec!des!artistes! (réalisation!de! toiles,! jetée!de! flacon!à! la!mer! etc.)!mais! aussi!
avec!des!experts!autour!d’un!«!forum!hybride!et!citoyen!»!auquel!j’assistais!justement!et!qui!
fait! l’objet! aujourd’hui! d’une! réflexion! collective! via! des! collectifs,! les! «!ZIP!»! (Zones!
d’Intervention!Prioritaire)!dont!celui!consacrée!à!l’érosion!des!berges!au!Québec!Maritime13.!
!






La! question! du! sensible! est! souvent! alourdie! de! connotations! négatives!:! ce! fût! donc!
également! un! travail! de! s’approprier! cette! notion! par! ses! aspects! positifs! voire! prodactifs.!
Nous! en! présentons! quelques! aspects! dans! les! lignes! qui! suivent.! Dans! la! philosophie!
classique,! la! notion! de! sensible! est! présentée! comme! une! activité! qui! expose! l’esprit! aux!
approximations,! aux! erreurs! de! sens,! au! piège! de! la! séduction.!Dans! cette! perspective! le!
sensible!serait!un!mode!mineur!d’accès!à!la!connaissance!et!la!sensibilité!s’opposerait!alors!
à!la!connaissance!s’appuyant!sur!des!réalités!stables,!identiques!d’où!on!peut!tirer!des!lois.!
Une! falsification! de! l’expérience! sensible! au! principe! même! du! projet! cartésien,! nous! dit!
Michel!Peroni! (2006).!Ce!sont! les! travaux! relevant!du!courant!phénoménologique!qui! vont!





la! conception! de! Kant,! la! perception! sensible! relève! d’une! reconstruction! et! tout! relève!
encore!de!l’esprit.!Chez!MerleaudPonty!(1946)!en!revanche,!la!mobilisation!des!sens!dans!la!
perception!passe!davantage!par! le! corps!et! cette!activité!est! collective,! «!le! corps!est! pris!
dans! le! tissu! du!monde! (…),! le!monde! est! fait! de! l’étoffe!même! du! corps!».! Ce! que! l’on!




Le!champ!d’analyse!de! la!perception!va!aussi!se!structurer!avec! les!travaux!relevant!de! la!







ce! mouvement! est! de! sortir! la! perception! de! la! passivité,! la! perception! n’est! pas! un!
monologue!intérieur!ni!nécessairement!une!activité!individuelle.!A!la!croisée!des!travaux!de!
la!phénoménologie!et!de!la!psychologie!de!la!forme!se!situent!les!travaux!de!James!Gibson!
et! son! approche! écologique! de! la! perception.! Selon! l’analyse! d’Isaac! Joseph! (Joseph! I.,!
2004),! Merleau! Ponty! et! James! Gibson,! partagent! l’idée! selon! laquelle! la! perception! est!
enchâssée! dans! l’action.! Dans! la! perspective! de! Gibson,! à! l’opposé! de! l’expérience!
sensorielle!telle!que!la!définissait!la!psychologie!classique!des!sensations!qui!présupposent!
l’idée! de! stimulus,! les! sens! ne! sont! pas! passifs! mais! actifs.! Les! systèmes! perceptifs!





à! la! fois! une! «!prise!»! (sur! l’environnement)! et! «!une! invite,! une! disponibilité! de! l’univers!
perceptif!»!(Joseph!I.,!2004).!Dans!cette!perspective!la!notion!d’affordance!est!relationnelle,!
ce!n’est!pas!une!propriété!s’attribuant!à!l’environnement!ou!à!l’agent!mais!à!la!relation!qu’ils!




directement! à! celle! d’affordance! de! Gibson!:! l’intérêt! de! ces! recherches! est! de! rendre!
compte! de! logiques! d’action! à! midchemin! «!entre! l’idée! de! maîtrise! ou! pouvoir! absolu! de!
l’acteur!sur!les!choses!et!l’idée!de!contrainte!ou!de!déterminisme!absolu!de!l’espace!sur!les!
agents!»!(par!la!notion!de!«!prise!»).!L’intérêt!de!ces!travaux!également!est!de!proposer!des!




L’expérience!méthodologique! que! nous! avons! réalisée! s’inspire! assez! directement! de! ces!








Nous! avons! opté! pour! une! perspective! visant! à! enrichir! les! analyses! en! termes! de!
participation!mais!en!insistant!sur!son!caractère!pratique,!incarné!et!sensible.!Pour!reprendre!
l’analyse!de!Mathieu!Berger!(2013)!la!perspective!du!sensible!s’appuie!sur!l’idée,!non!d’une!
primauté! accordée! à! l’expression! émue! mais! plutôt! sur! les! dimensions! corporelles! et!
sensorielles!de!l’engagement!public!(Thevenot!1999,!Chateauraynaud!et!Torny!1999).!Nous!
avons!quant! à! nous! insisté! sur! le! rôle! que! jouent! les! objets,! artefacts,! en! d’autres! termes!
«!ces!médiations!non!langagières!»!(Berger!M.,!2013)!dans!les!pratiques!de!la!participation.!!
!
L’enjeu! de! notre! recherche! était! de! recueillir! une! parole! de! populations! ne! se! faisant! pas!
spontanément!entendre.!C’est!un!enseignement!majeur!des!travaux!méthodologiques!issus!
de!l’Ecole!de!Chicago!(E.Park,!1916)!lorsque!les!sociologues!et!ethnographes!vont!partir!à!la!
rencontre!des! immigrés,!des!délinquants,!des!déviants!de! tout!genre!et! tenter!de! recueillir!
leur!récit!de!vie.!Dans!notre!approche,! il!ne!s’agissait!pas!d’aborder!des!personnes! jugées!
comme!déviantes!ou!marginales!mais!des!citoyens,!habitants!ordinaires!non!nécessairement!
habitués! à! prendre! la! parole! en! public! et! a! fortiori! dont! les! opinions! pouvaient! être! mal!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!Nous!reprenons!à!notre!compte!ce!terme!proposé!par!Mathieu!Berger!(2013),!La!participation!sans!le!discours.!Enquête!sur!
un! tournant! sémiotique! des! pratiques! de! démocratie! participative,! dans! EspacesTemps.net,!
http://www.espacestemps.net/articles/ladparticipationdsansdleddiscours/!
! 10!
connues.! Enfin,! autre! biais! méthodologique! que! nous! souhaitions! éviter!:! la! dimension!
intrusive!du!questionnaire!(et!partant!la!disponibilité!supposée!de!l’enquêté),!le!peu!de!place!
laisser!à! l’imprévu!dans! l’entretien!directif! voire!semiddirectif! (Brechon!P.,!2013)!et!enfin! le!
côté! artificiel! ou! «!de! laboratoire!»! que! contient! l’entretien! lorsque! celuidci! est! mené! en!
dehors! de! tout! contexte! qu’il! soit! social,! culturel! ou!géographique.!Sur! ce!dernier! point,! la!
collaboration! avec! les! chercheurs! du! laboratoire! CRESSON! (Grenoble),! a! permis!
d’appréhender! des! approches! méthodologiques! innovantes! en! tirant! parti! des! éléments!
contextuels! (situationnels)! qui! participent! de! l’entretien.!Concernant! ces! travaux,! on! pense!
d’abord!aux!travaux!de!JeandFrançois!Augoyard!initiés!dès!les!années!1980!par!rapport!à!la!
perception! sonore! et! ses! travaux! appelés! «!l’entretien! sur! écoute! réactivé!»!:! ce! type!
d’approche! permettant! de! saisir! la! richesse! de! points! de! vue! différents! en! invitant! la!
personne!interviewée!à!parler!d’environnements!sensibles,!de!sensorialités!(environnements!




de! recueillir! la! parole! de! l’habitant.! Cette! méthodologie! permet! de! considérer! l’enquêté!
comme!doté!de! ressources!et!de!compétences!et!d’opérer!un!décentrement!par! rapport!à!
l’enquêteur!qui!devient!nondsavant,! luidmême!explorateur!d’un!espace!connu!et! commenté!
par! l’enquêté.!«!Le!statut!du! territoire!devient!autre,! il! n’est!plus!objet!de!vérification,!mais!
lieu!de!mise!en!scène!privilégiée!où!le!chercheur!va!convoquer!l’autre!»!ainsi!peutdon!lire!ces!
quelques!lignes!empruntées!à!Petitbeau.!La!méthode!des!itinéraires!a!été!reprise!et!enrichie!
dans! les! travaux! de! JeandPaul! Thibaud,! nous! avons! ainsi! pu! bénéficier! d’une!




l’espace,! trajectoires! résidentielles! etc.),! identités! et! ancrages! territoriaux.! Cependant,! la!
méthode! aussi! riche! et! passionnante! futdelle! laissait! à! voir! certaines! limites! au! regard! de!
notre! problématique!:! la! mise! au! point! des! parcours! convient! bien! aux! cheminements!
urbains,! elle! pose! des! questions! d’échelle! et! peut! s’avérer! inadaptée! pour! réaliser! des!
parcours! sur! des! espaces! petits! (une! habitation)! ou! grands! (la! totalité! de! la! ville! par!
exemple15).! Par! ailleurs! elle! ne! laissait! que! peu! de! place! à! la! dimension! collective! de! la!




Pour! dépasser! les! limites! susdcitées,! nous! avons! proposé! une! méthode! dont! l’originalité!
consistait! à! utiliser! une! photographie! aérienne! tirée! sur! un! grand! format! (24m2! à! l’échelle!
1/1000ème)! devenant! le! support! principal! de! l’enquête.! Cette! expérience! sur! photographie!










16!Mise! au! point! par! nousdmême! avec! l’aide! technique! d’Iwan! Le! Berre,! GEOMER! (Brest).! A! cet! atelier! ont! aussi! participé!
Jacques!Lolive,!Thierry!Bontems,!Guillaume!Gourgues,!PACTE!(Grenoble).!!
17!Dont!Jeand!Paul!Thibaud,!Rachel!Thomas,!Nicolas!Tixier!tous!trois!chercheurs!au!CRESSON!(Grenoble).!








L’expérience!s’inspirait! également!de!méthodes!de! type!participatif! déjà!éprouvées!auprès!









des! géants! (voir! photographie! 1)! leur! espace! de! vie! soit! environ! 2! hectares! parcourus!
quelques!minutes!à!peine.!Le!tirage!de!la!photographie!a!été!réalisé!sur!une!bâche!plastique!




L’information! est! livrée! sans! que! l’enquêteur! pose! des! questions.! Ce! type! d’artefact!
permettait! par! ailleurs! de! résoudre! un! problème! principal! identifié! précédemment!:! le! jeu!
d’échelle!puisqu’avec!ce!support! l’enquêté!pourra!parcourir!plusieurs!hectares!en!quelques!
minutes!ou!encore!se!focaliser!sur!une!zone!spécifique.!Enfin,!le!support!de!la!photographie!
aérienne,! fût! l’objet! d’une! appropriation! par! les! participants! à! l’enquête,! et! suscitera! de!
nombreuses! discussions! collectives! (sur! les! dépôts! de! sable! se! trouvant! là! alors! qu’ils! ne!
devaient!pas!l’être,!sur!les!solutions!à!mettre!en!œuvre!pour!pallier!les!problèmes!d’érosion!
etc.!nous!y!reviendrons!dans!le!paragraphe!suivant).!Le!dispositif!a!permis!de!catalyser!les!
paroles!:! durant! l’expérimentation! de! nombreuses! personnes! prenaient! naturellement! la!















d’atteintes! locales!de! l’espace!ou!du!milieu!:! ce!que!nous!avons!appelé!une!vigilance!aux!
phénomènes! à! bas! bruit.! Les! témoignages! s’appuient! sur! des! repères,! principalement!
visuels!mais!également!sonores!:!en!d’autres!termes!ce!qui!semble!ressortir!de!cette!étude,!
est! l’importance!de! la!proximité!dans! la!perception!du! risque,! cette!proximité! implique!non!





Dans! ce! premier! classement22!nous! avons! mis,! le! sable,! l’attention! aux! phénomènes! de!
houle! et! à! la! disparition! des! espaces! d’eau! douce.!Parmi! ces! éléments,! c’est! au! sujet! du!
sable! que! nous! avons! eu! le! plus! de! données,! les! témoignages! relatifs! à! la! disparition! de!









21 !Par! enquête,! nous! entendons! ici! un! mouvement! exploratoire! de! l’environnement!:! y! réside! l’idée! d’expérience! et!
d’expérimentation!qu’on!emprunte!au!pragmatisme!de!Dewey.!Voir!Joan!StavodDebauge!(2004).!









bouge! constamment!:! il! s’agit! d’un! processus! naturel! dû! à! l’action! conjuguée!des!marées,!
des!vents!et!des!courants!marins.!Une!personne!nous!dira!que!«!le!sable!de!la!grande!plage!
est! reparti! vers! la! dune!»!:! ce! mouvement! décrit! ici! renvoie! à! l’idée! que! le! transport!
sédimentaire! s’effectue! essentiellement! de! l’ouest! vers! l’est,! un! constat! que! l’on! trouve!
beaucoup!plus!étayé!dans!les!expertises!techniques!ou!scientiques.!Or!ce!que!nous!dit!ici!la!









alors! sur! la! photographie! aérienne,! une! trace! plus! claire,! (que! nous! avions! pris! pour! un!
défaut!de!la!photographie!!).!Une!autre!personne!encore,!(60!ans),!nous!parle!de!son!mari,!
elle! nous! dira! qu’autrefois! il! pêchait! des! poissons! plats! et! des! turbots! dans! la! petite!mer!
















Parmi! les! mouvements! verticaux! ce! sont! les! phénomènes! d’abaissement! de! la! plage! qui!
sont! relatés.!Là!encore! l’observation!s’étaye!sur!des!usages!:!ainsi!une!personne!nous!dit!
(50!ans),! aujourd’hui! «!mon!bateau!est!à! sec!quand! la!marée!descend!autrefois! ce!n’était!
pas!le!cas!».!Enfin!un!plus!ancien!(80!ans),!pointera!alors!précisément!sur!la!grande!plage!le!






plages,! le!bruit! que! font! les! vagues!nous! renseignent! sur!un!phénomène!:! la! violence!des!
vagues!et! le! fait! désormais! qu’elles!ne! sont! plus!amorties!par! le! sable,! d’où!également! le!








baigner! on! va! de! l’autre! côté,! entre! la! digue! nord! et! celle! du! bac!».! Un! constat! que! l’on!
retrouve!également!chez!une!autre!habitante!(80!ans),!«!avant!sur!la!grande!plage,!il!y!avait!
du! beau! sable! blanc! et! fin.!Maintenant,! il! n’y! en! a! plus,! ou! alors! on! a! des! cailloux! et! des!
graviers!».!Ces!témoignages!rappellent!alors!que!d’une!part! le!sable!fuit,!mais!d’autre!part,!
pour! compenser! sa! fuite! et! amortir! l’assaut! des! vagues! les! plages! sont! rechargées!:!







Gâvres! était! tantôt! une! île,! tantôt! une! presqu’île!:! sa! formation! suivait! le! mouvement! des!
courants!marins,!des!tempêtes!et!il!n’était!pas!rare!que!la!commune!se!retrouve!transformé!
durablement! en! île! à! la! suite! d’une! tempête.! Ce! n’est! qu’à! partir! des! années! 1950! et! la!
réalisation! de! la! route! qui! relie! Gâvres! à! la! commune! voisine! de! Riantec! que! la! petite!
commune!est!devenue!définitivement!une!presqu’île!avec!comme!conséquence!une!fixation!
du! trait! de! côte,! l’extension! de! l’urbanisation! et! la! disparition! progressive! d’espaces!
aquatiques! (comblement! de! la! lagune).! Les! ateliers! nous! ont! permis! de! relever! une!
information! que! nous! n’avions! pas! jusqu’ici,! renforçant! le! constat! d’un! processus!
d’artificialisation!de!cet!espace!:! la!disparition!d’espaces!autrefois!d’eau!douce,! les!douets.!



























d’échelle!:! il! ne! s’agit! plus! alors! seulement! du! grain! mais! de! la! dune.! Sont! alors! mis! en!
exergue! les! usages! liés! à! la! pêche! à! pied! et! le! kitesurf! activité! plus! récente,! les! deux!
s’exerçant! essentiellement! dans! la! petite! mer.! Ce! sont! d’abord! les! stationnements!
intempestifs! qui! sont! pointés! comme! facteurs! de! trouble.! Au! delà,! la! critique! s’adresse! à!
l’Etat!et!à!qui!incombe!désormais!l’entretien!de!la!dune!:!«!l’Etat!est!irresponsable,!il!n’assure!
pas! l’entretien!de! la!dune,! il! faudrait! interdire! le!stationnement!»!(couple!d’Angers,!60!ans).!






Les!mouvements! de! sable! sont! interprétés! par! l’habitant! (du!moins! dans! cette! expérience!





Ainsi! un! marin! pêcheur! (48! ans)! nous! dit!:! «!Depuis! la! création! du! port! de! plaisance,! çà!
s’ensable!depuis!3!ou!4!ans.!Le!courant!tourne!autour!du!port,!et!cela!créé!un!ensablement!
au! niveau! de! la! petite! mer!».!! Un! autre! habitant! plus! âgé! (70! ans)! renforce! ce! constat!:!
«!quand!on!a!fait!le!port!de!plaisance,!ce!sont!93000!mètres!cube!qui!ont!été!enlevés!sur!le!




mouvement! du! sable.! Ce! constat! de! dysfonctionnement! est! enfin! relié! aux! activités!
d’extraction!après!la!guerre!qui!selon!certains!anciens!(70!ans)!auraient!durablement!modifié!







Ce! sont! donc! plutôt! les! effets! dûs! essentiellement! aux! aménagements! qui! sont! pointés!
comme! affectant! les! dynamiques! d’érosion! et! de! transit! du! sable,! la! question! des!





Contrairement! à! une! analyse! plus! classique! de! la! perception! des! risques! qui! aurait! pu!
démontré!:! un! sentiment! de! tranquillité! des! habitants! vivant! à! l’abri! des! ouvrages! de!
protection,! la! présente! recherche! nous! indique! le! contraire,! une! société! sur! le! qui! vive,!
inquiète.!
!




une! traduction! tout!à! fait! compréhensible!dans!un! langage!non!scientifique!:!«!le!problème!
des!épis!est!qu’on!ramène!le!rivage!à!l’équerre!des!vents,!ce!n’est!pas!garanti!».!!
!
Les!perrés!ne!semblent!pas!non!plus! faire! l’unanimité,!ainsi!une!Gâvraise!nous!dira!«!! les!
plans! inclinés,!donnent!de! la!puissance!aux!vagues,! ils! leur!servent!de! tremplin.! Il! faudrait!
des!trucs! incurvés,!sur! le!haut!pour!que! les!vagues!soient!renvoyées!vers! la!mer,!un!brise!
lame!».!
!
Un! habitant,! récemment! installé,! de! formation! écologue,! revendique! des! solutions!
innovantes! renvoyant! sur! la! gestion! au! niveau! de! la! petite!mer,! «!il! existe! un! procédé! de!
protection! efficace,! pour! un! coût! nettement! inférieur! à! ce! qui! existe.! Il! est! en! voie! de!
brevetage.!Il!a!été!communiqué!à!la!mairie,!la!DDTM,!le!Ministère!de!l’intérieur!(…).!Avec!ce!
système!les!terrains!reprennent!de!la!valeur.!On!ne!peut!empêcher!l’eau!de!monter,!mais!on!








mouvements! du! sable! constituent! davantage! des! phénomènes! «!à! bas! bruits!»! auxquels!
sont!attentifs! les!habitants,! installés!ou!non!de! longue!date.!Le!sable,!sa!perte,!ses!dépôts!
ou! son! changement! de! qualité! ne! font! pas! l’objet! d’une! couverture! médiatique!:! ces!
«!transformations!silencieuses!»!semblent!avant!tout!être!l’affaire!des!gâvrais.!!!
!
Ces! comportements! de! surveillance! individuelle! ou! collective! peuvent! être! interprétés!




littoraux.!A! travers! cette! surveillance!quotidienne,!nous!voyons!se!dégager!des! lieux,! dont!
principalement! ceux! affectés! par! la! tempête!! de! 2008! :! la! grande! falaise,! les! espaces! au!
niveau! du! terrain! de! foot! sur! la! grande! plage.! Un! autre! lieu! de! souci! apparaît! dans! les!
témoignages!il!s’agit!du!tombolo!ou!la!portion!de!cordon!dunaire!qui!relie!Gâvres!à!Riantec!:!
or! ce! qui! se! joue! ici! est! un! risque! de! rupture! du! cordon! dunaire! non! pas! localisé! mais!
menaçant!l’avenir!de!la!presqu’île.!!
!
Ainsi! revenonsdnous! dans! ces! derniers! développements,! à! notre! fil! de! l’enquête!:! le! sable!
quant! on! l’aborde! à! une! échelle! plus! large,! nous! ramène! alors! au! tombolo! ou! au! cordon!











de!Riantec.! Ce! n’est! pas! possible! que!Gâvres! redevienne! une! île! du! fait! de! la! protection!
nécessaire!à!l’arrière!de!Riantec!».!Une!habitante!nous!dit!«!il!y!a!deux!rétrécissements!sur!
le!tombolo!:!une!en!sortie!de!Gâvres,!un!second!après!le!GERBAM!en!venant!de!!Plouhinec.!
Or! si! personne! n’entretient! désormais! cet! espace,! le! deuxième! rétrécissement! risque! de!
céder!».!Il!semble!alors!que!la!rupture!anticipée!ne!soit!pas!une!simple!casse!mais!un!risque!
de! submersion! beaucoup! plus! radical.! Un! autre! habitant! (H.! 50! ans! résident! secondaire!
habitant!à!Nantes).!«!La!petite!mer!deviendrait!alors!un!golfe!avec!des!courants!violents!».!
On! note! ici! la! qualification! de! golfe! attribuée! à! la! petite! Mer,! c’est! à! dire! une! étendue!
d’Océan! profonde! au! contraire! de! cette! dernière! qui! constitue! une! mer! intérieure!






son! environnement! proche,! ainsi! par! exemple,! l’érosion! des! côtes! est! un! phénomène!
géologique!(en!partie!naturel!et!anthropique),!observable!à!l’échelle!d’une!vie!humaine!:!de!
l’ordre! de! plusieurs! mètres! par! an! et! au! total! une! personne! d’un! âge! de! 50! ans! peut!
constater!que!le!rivage!a!reculé!de!20!mètres!depuis!qu’elle!venait!jouer!enfant!sur!la!plage.!
Jusqu’ici!ce!type!de!changements!n’avait!rien!d’inquiétant,!il!n’était!pas!forcément!vécu!sous!
l’angle! du! risque! ou! du! danger.! A! l’aune! de! la! question! climatique,! quel! sens! aujourd’hui!
l’habitant!littoral!attribue!aux!changements!de!son!environnement!proche!?!Nous!l’avons!vu,!
la!question!du!risque!voire!de!la!catastrophe!semble!difficilement!acceptée!localement.!Or!ce!
qui! se! dégage! d’un! point! de! vue! collectif,! est! l’image! d’une! société! côtière! ! «!sur! le! quid
vive!»!:! cette! attention! quotidienne,! constituedtdelle! une! condition! de! vie! dans! un! espace!
entre! terre! et! mer!?! Le! sensible! pourrait! alors! être! convoqué! quotidiennement! afin! de!




avec! son! milieu.! Cependant! l’inquiétude! qui! se! dégage! de! nos! entretiens! montre! que! la!
perception! dont! il! s’agit! ici! n’est! pas! une! perception! simple! de! l’environnement,! il! y! a!
interprétation! (l’inquiétude! relative! au! risque! de! rupture! définitive! du! cordon! dunaire,!
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inquiétude!qui!suscite!une!attention!constante!à!l’évolution!et!aux!changements!subreptices!
de! l’espace! habité)!:! l’activité! de! jugement! semble! faire! la! différence! entre! perception!
sensible!de!l’environnement!et!perception!sensible!du!risque.!
!
A! partir! des! traces! d’érosion,! l’amateur! d’espace! réalise! une! forme! d’enquête! indiciaire!
(Ginzburg! C.,! 1989)! une! logique! d’inférence! rétrospective! (recherche! de! causalité)! et!
prospective!(projection!dans!le!futur).!Il!y!a!d’abord!la!trace!locale,!celle!qui!s’apparente!aux!
repères,! aux! indices!:! c’est! par! exemple! les! traces! de! l’érosion.! Mais! la! trace! renvoie!
également!au! lieu,!à! l’espace.!La! trace! renvoie!à! l’espace!où!des!événements!ont!eu! lieu,!
c’est!la!dimension!temporelle!du!lieu.!Chez!Jacques!Roux,!«!La!profondeur!temporelle!d’un!
lieu,! sensible! dans! sa! pure! matérialité,! ne! touche! pas! seulement! la! dimension! physique!
d’une!localité.!Elle!est!le!fait!de!la!communauté!qui!s’y!reconnaît,!les!habitants,!mais!auddelà!
de! tous! les! acteurs,! individuels! et! collectifs,! qui! donnent! une! consistance! durable,! une!
identité! à! cette! localité!:! qui! la! reconnaissent! pour! ce! qu’elle! est,! un! espace! où! des!
événements!ont!eu! lieu,!où!de! l’histoire!a!eu! lieu,!une!histoire!qui! concerne! la! collectivité.!
«!Trace!»! ici! prend! un! sens! proche! de! ce! que! j’appellerai! «!affect!».! ! Cette! deuxième!
définition! renvoie! à! une! entité! plus! large! que! l’indice! ou! le! repère,! il! s’agit! de! la! trace! qui!
forme!une!histoire! commune,! un! patrimoine.! Le! sable! comme! trace! de! ce! qui! s’est! passé!
constitue!un!patrimoine!commun!aux!gâvrais,!elle!renvoie!à!une!profondeur!temporelle!de!la!




connaît,! pratique! et! surveille! régulièrement! tel! l’amateur! d’espace! qu’il! est.! Des! traces!
laissées!dans! l’espace!représentent!dans!un!horizon!de!sens!ordinaire,! l’empreinte! laissée!
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